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内容摘要 
信息不对称是人类经济社会里一种普遍存在的现象，而税收征管中的信息
不对称是影响征收效果的重要因素之一。 
基于以上背景，本文试图从信息不对称的角度来审视和研究税收征管行为，
用博弈模型分析税收征管中各方的行为策略，并由此设计出相应的机制框架，
然后以杭州市二手房交易税收征管为案例，思考如何避免征管实践中信息不对
称带来的问题，就加强二手房交易环节税收征管提出相关建议。 
全文共分为四个部分： 
第一部分是导论，这个部分包括选题背景与意义、国内外文献综述、研究
方法、技术路线等。主要介绍了国内外学者关于信息不对称的理论研究，以及
信息不对称理论在税收征管方面的应用。 
第二部分是本文的理论框架。论文先剖析了税收征管中由于信息不对称导
致的问题，再针对相关问题建立博弈模型，最后根据博弈分析的结果提出相应
的机制设计。主要建立了税务部门和纳税人之间、税务部门与第三方中介机构
间两个博弈模型，通过分析税收征管过程中参与方之间的行为战略，得到的结
果是：要规范纳税人、第三方中介机构必须要让其违法所得无法弥补被税务部
门查处的潜在损失。 
第三部分是实证分析部分。论文以杭州市二手房交易税收征管为案例，分
析相关税费征管中出现的三类信息不对称问题，并分析了现有措施的不足。利
用之前构建的理论框架，就如何加强二手房交易环节税收征管，提出相关的解
决措施：建立正向激励机制、形成激励相容机制。  
第四部分是结论与展望。先对本文的博弈模型、实证分析等内容进行了总
结性的陈述，然后指出由于模型的局限性让论文的研究成果停留在政策分析层
面，提出用混合策略重复性博弈来量化分析税收征管的研究方向。 
 
关键词：信息不对称；税收征管；博弈分析 
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Abstract 
 
Asymmetry information is a common phenomenon in human society. It is also 
one of the factors that influence the effect of tax collection and administration.  
This thesis studies tax collection and administration from the asymmetry 
information perspective based on the above background. Then analyze the behavior 
of participants with the game theory, and design mechanisms to solve problems 
which caused by asymmetric information.  
This thesis consists of four parts: 
The first part is an introduction. This part mainly introduced the research 
background, research significance, domestic and foreign research asymmetry 
information in the literature review, research methods, technical route, and so on. 
This chapter mainly introduces the domestic and foreign scholars on the theory of 
asymmetry information, as well as the application of information asymmetry theory 
in tax collection and administration. 
The second part is the theoretical framework of this thesis. First of all, the 
author summarized the performance of asymmetric information in tax collection and 
administration. Based on performance analysis, this thesis set up game models for 
related problems. Finally, according to the results of game analysis, the mechanism 
design is proposed.  
The thesis sets up two models to analyze of the behavior strategy between the 
participating parties in the process of tax collection and administration, one model is 
between the tax collectors and tax payers, another one is between the tax collectors 
and third-party intermediaries. According to the results of game analysis, with the 
purpose of regulate the behavior of taxpayers & third-party intermediaries, we must 
make their illegal income cannot make up for potential losses. 
The third part is the empirical analysis. In this part the author summarize three 
performances of asymmetric information in second-hand house transaction tax 
collection and administration of Hangzhou City, and analyzed the deficiency of the 
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existing measures. The author also described two suggestions which are useful for 
tax collection and administration. According to the analysis results, we can establish 
the positive incentive mechanisms and incentive compatibility mechanism. 
The fourth part is the conclusion and prospect. At first, the studies on the game 
model and empirical analysis are summarized. Then it points out that because of the 
limitation of the model, the research results of this paper remain in policy analysis, 
and the research direction and development trend of this catalyst are proposed, 
which is quantitative analysis of tax collection and management by using the 
repeated game of mix strategy.    
 
 
Keywords: Asymmetry Information; Game Theory; Tax Collection and 
Administration 
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一、绪论 
1 
一、绪论 
（一）选题背景与研究意义 
税收作为国家宏观调控的重要手段，可以用来优化社会资源的配置，限制
畸形产业的发展，使国家整体的宏观经济健康发展。以房地产市场为例，近年
来为促进房地产业的健康、有序发展，国家加大了调控的频率和力度，而税收
政策无疑是这些调控手段中收效较好的一种。目前，我国房地产市场相关税收
的政策调整主要集中在二手房交易环节，旨在通过对居民个人购买住房实施差
异化的税收政策，引导居民对住房的合理消费，抑制投资、投机需求。2005 年
前后我国房地产市场一下子进入了急速上升的通道，房地产投资规模持续扩大，
导致价格飞速上涨。为了促进房地产市场的健康、平稳发展，国家七部委联合
出台了《关于做好稳定住房价格工作的意见》（国办发〔2005〕26 号），简称为
“国八条”。其中第三条就是：“调整住房转让环节营业税政策，严格税收征管”，
为的就是增加房地产交易的税收成本，剑指投机、投资性购房需求。而 2008
年，美国次级贷款危机引发了全球性的金融危机，我国房地产市场也受到波及，
市场上“哀鸿遍野”，出现了罕见的低迷迹象。为了提振房地产市场，国家下发
了《关于促进房地产市场健康发展的若干意见》（国办发〔2008〕131 号），又
对二手房转让环节的营业税实行了减免优惠，旨在通过减轻交易过中的相关税
负，来拉动房地产消费，从而盘活房地产市场。就在今年，一个活生生的例子
摆在我们眼前： 2016 年 2 月 17 日财政部发布了《关于调整房地产交易环节契
税、营业税优惠政策的通知》（财税〔2016〕23 号）。可见，不论是为了抑制投
机、投资性需求，减少房地产市场泡沫，调节社会中资源分配；还是出于实现
房地产市场软着陆的目的，鼓励居民对住房的理性消费，二手房交易环节的税
收政策一直是政府手中调整宏观经济的一张王牌。 
而二手房交易环节的税收征管与其他税收征管有明显的差异性。一方面税
源管控难。以企业所得税为例，纳税人必须定期按相关规定向税务部门提交有
关纳税事项的书面报告，而二手房交易中相关税收的纳税义务产生在交易双方
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2 
签订房屋买卖合同与房产权属转移期间，这些交易在大多数情况下都是“一锤
子买卖”，纳税义务不会在特定的某个纳税人身上经常性发生。税务部门的税源
管控只好集中在权属转移环节，这也是现在二手房权属转移登记实行 “先税后
证”的原因，即只有在缴纳相关税费后才能进行权属变更登记。但是目前我国
的房地产权属管理部门往往没有与税务部门共享详实的房屋买卖合同备案信息，
导致在税源的管控上税务部门存在一定难度。另一方面，房产交易相关税费的
计税依据难以核实。二手房进行交易时，房屋的最终成交价格是买卖双方协商
确定的。而二手房交易各个税种中大多数都以成交价格为计税依据。现实中许
多纳税人往往为了少缴税，交易双方会形成攻守同盟，口头约定以较低的价格
签订房屋买卖备案合同，私底下又签订补充合同（比如装修转让合同、附加协
议等形式），这种情况就是俗称的“阴阳合同”。税务部门往往很难去核实交易
的真实价格，这就形成了税收征管上的漏洞。这些情况不但造成了税款的流失，
也影响正常的征纳秩序，还让税收政策的调控效果打了折扣。 
不难发现这些税收漏洞的产生，正是由于征纳双方处于一明一暗的位置，
税务部门对纳税人的涉税信息了解不够彻底，而又很难从第三方取得相关的信
息来进一部核实，纳税人恰恰是利用了税务部门在信息上的劣势才得以偷逃税
款。因为长期从事房地产相关税费的征管工作，笔者对于税务部门在征管实践
过程中的遇到的困难与挫折，感触颇深。基于以上情况，笔者陷入深思：能否
结合自身的工作，将二手房交易过程中的税收征管活动进行规律性分析，把现
实征管中征纳双方的行为解释清楚，从而谋求相关的解决方案。 
但是从税收这一事物的诞生开始，就让征纳双方为了各自的利益展开了持
久的博弈，这种“猫捉老鼠”的现象也一直持续到今天。税收征纳博弈作为一
种持续千年的经济现象，它的复杂性导致了我们不能用日常一般的方法论来认
识、改造，必须要有严谨的思维逻辑和切实可用的理论工具，才能使相关研究
不流于表面。循着这一思路，笔者审慎分析了既有的经济理论成果及其发展趋
向，发现针对信息不对称现象的经济学研究自上世纪 70 年代奠定理论基石后，
形成了信息经济学这一学科，到如今已经被广泛用于研究现实生活中的各种经
济现象。这些研究主要针对在信息不对称的情况下，各参与方之间为了谋求各
自利益，如何制定契约的问题以及如何规范当事人行为的研究。这个理论可谓
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量体裁衣，再适合不过了。因此本文以信息不对称为分析背景，选定了这一理
论为基础，把博弈策略分析作为主要的研究工具，并对二手房交易过程中的税
收行为现象为实证分析,试图展开相关税收征管问题的研究。 
本文将以杭州市地税局二手房交易税收的征管活动为案例，旨在通过理论
与实证分析，思考如何避免信息不对称带来的税收漏洞，加强二手房交易环节
税收征管。文章首先会构建出一个相关的理论框架，分析普遍存在于税收征管
当中由于信息不对称导致的问题，以博弈论为工具，分析如何才能规范纳税人
的行为，梳理出相关的机制。然后以杭州市二手房交易税收征管为例，分析在
实际征管中特定的某些信息不对称问题，并利用之前构建的理论框架“对症下
药”，提出缓解问题的途径。 
本文的研究显然有其重要意义： 
一方面，本文基于信息不对称的角度来审视和研究相关税收行为，对税收
理论和实务研究带来了在方法上的创新。本文在研究征管的过程中，以各参与
方的行为信息为研究起点，结和博弈分析，使得研究更贴近现实，颠覆了以往
抽象研究经济现象的传统。本文在思考问题角度、研究方法上的创新值得推广
到其他税收征管实践上的研究。 
另一方面，本文进行有效的实证和规范分析，深入揭示双方在各种情形下
的行动规则，最终把握住相关的症结所在，提出的解决方案能深入本质，从而
达到更好的效果。针对二手房交易税收征管的相关解决方案有利于堵塞征管漏
洞、减少税款流失，提高税务部门征管效率，还能规范纳税人的申报行为，提
高税收遵从度。 
（二）文献综述 
1.国外研究状况 
第一阶段，信息不对称的理论奠基阶段。20世纪 70年代三位著名的经济
学阿克洛夫、斯宾塞、斯蒂格利茨开始针对信息不对称进行专门性的研究，他
们的相关理论成果被不断发展壮大。到 20世纪末，针对信息不对称的研究已然
变成了一个成熟的体系，从而诞生出一门新兴的经济学科——信息经济学。正
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是由于三位学者在这方面的杰出贡献，他们共同获得了 2001年诺贝尔经济学奖。 
1970年，乔治.阿克洛夫(George A. Akerlof)发表了《柠檬市场：质量的
不确定性和市场机制》（The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and 
the Market Mechanism）一文，这篇论文翻开了信息经济学历史性的一页。论
文以二手车市场为例,建立了一个简单的模型，并阐明了信息不对称导致的“逆
向选择”问题以及它如何妨碍市场有效运作。这篇论文看似简单，但却是关于
信息不对称理论研究中最为重要的文献之一。在这之后，许多杰出的经济学家
开始专门针对信息不对称这一现象进行研究，逐渐形成了逆向选择、道德风险、
激励设计、委托代理等理论模型。1973年，经济学家迈克尔. 斯宾塞(Michael 
Spence)在在经济学季刊上发表了《劳动市场信号》（Job Market Signaling）
一文，这篇论文也是一个具有开创性的研究，奠定了斯宾塞在信号传递模型研
究上的根本性贡献。论文相关的研究是基于《劳动力市场信号发送：劳动力市
场的信息结构及相关现象》（Market Signaling: The Informational Structure 
of Job Markets and Related Phenomena）的基础上深入开展的。文中他以劳
动力市场为例，建立了信号传递模型，其基本思想是雇主通过收到雇员发出的
信号，来使原来混同的两类雇员分离，这个模型中的信号是学历。论文中描述
的信号传递过程在本质上是一个不完全信息市场的动态博弈过程，该模型解决
了由于信息不对称导致的“逆向选择”问题。另一位经济学家斯蒂格利茨因为
将信息不对称这一理论应用到了保险市场，开创性地将“道德风险”问题分析
清楚，从而被人熟知。 
第二阶段，将信息不对称理论用于税制研究。詹姆斯.莫里斯(James A. 
Mirrless)、威廉.维克里(Willian Vickery)作为优化税制理论(the Theory of 
Optimal Taxation) 的奠基人，将信息不对称研究延伸到税收领域。他们从不
对称信息角度来考虑政府征税问题，研究如何引入对经济参与主体的刺激到税
制的设计当中来，从而形成最优税制。 
莫里斯探讨了在信息不完全的情况下政府如何设计激励相容的最优税收体
制，他提出的主要观点是：“解决激励问题的关键是要通过一种与个人利益相容
的方式，引导所有人如实表露自己的信息。”①维克里的论文《用风险感应测试
                                                     
①王振中，李仁贵：《1996 年诺贝尔经济学奖得主的理论贡献》，《管理与财富》，2003 年第 8期 
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边际效用》（Measuring Marginal Utility by Reactions to Risk）为研究税
制提供了创造性的贡献，文章率先鲜明地提出了现在被称为“最佳所得税制”
的问题。论文中阐述了在制定所得税过程中，保持效益和平等间的均衡问题，
但发现所得税率的累进程度却难于计算。当然维克里在后续的研究中克服困难，
后来从不同的角度思考如何解决问题，最后发现了累进个人所得税对纳税人的
激励作用。 
第三阶段，信息不对称在税收征管方面的研究以及博弈论的引入。税收征
管中偷逃税款的问题是个国际难题，也是税务部门工作中最普遍、最头痛的问
题，这使得国外许多学者都是从如何治理偷逃税的角度开始研究税收征纳关系
的。在研究分析中经济学家们开始逐步利用博弈论作为工具，来分析解决相关
问题。 
阿林哈姆(Michael G. Allingham)和桑德默(Agnar Sandmo) 两位学者于
1972年在公共经济学杂志上发表了《所得税逃税：一种理论分析》（Income tax 
evasion：a theoretical analysis）。他们将犯罪经济学的有关研究和风险与
不确定性经济学的研究相结合，假设纳税人是经济理性人，即纳税人在税收征
管的过程中选择遵从与否，取决于他们追求自身预期效用的最大化。分析发现
纳税人偷逃税款与两个因素有关，一个是惩罚的轻重，另一个是被税务部门检
查出来的概率。最后得出结论：要让纳税人规规矩矩地纳税，那就必须采取具
有足够威慑力的措施。两位学者在论文中建立的预期效用最大化模型(A-S模
型)，成为日后研究逃税问题的一个原始模型，这也是税收遵从方面较早被人们
熟知的研究。但美中不足的是，这个模型考虑的要素比较简单，所以后来很多
经济学家在这个模型的基础上加入一些关键性的要素，做了不同程度的改进。 
随着博弈论在理论研究中被不断推广应用，学者们在建立模型时开始加入
更多的变量，博弈模型也开始变得动态化、复杂化。克瑞普斯（David M. Kreps）
和威尔逊（Robert Wilson）两位经济学家合作发表的《序列均衡》（Sequential 
Equilibria）是一篇关于不完全信息动态博弈的文章，它进一步拓展了博弈论
在应用经济学方面的研究，解释了许多现实生活中信息不对称或者信息不完全
的问题。埃拉德（Brian Erard）和范斯坦(Jonathan S. Feinstein)他们建立
了一个偷逃税问题的博弈模型，这个模型改变了均衡的结果并更加符合现实，
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最后发现纳税人税人对税制公平性的认识和对税收政策的态度，是影响纳税人
遵从的两个主要因素。 
2.国内研究状况 
我国的学者经过一段时间对信息不对称的相关理论吸收、消化后，逐步结
合我国税收征管实际，形成了具有鲜明特点的研究。目前，我国针对信息不对
称开展的税收相关研究主要集中在信息管税、税收遵从度、税收机制优化以及
针对特定行业、特定税种征管问题等方面。 
信息管税相关概念的提出始于 2009年，此后税务领域学者开始从这方面着
手研究。基于我国会计信息普遍失真或者信息纰漏不充分的现状，陈彦就如何
开展信息管税工作，提高会计信息质量提出了相关的建议。薛玉连通过分析由
于信息不对称所引起的征管风险，构建出如何实施“信息管税”的一个框架，
并且指出了在税务部门信息管税需要注意的几个工作重心。可见，信息管税的
相关研究比较贴合实际，它的研究重点是通过分析如何解决征管中的信息不对
称，来缓解征管上的漏洞问题。 
从税收遵从度的研究来看，周夏飞、田丽认为征纳双方的信息不对称是导
致纳税人不遵从的主要原因，而目前税务部门在征管中的一些不足，形成了税
收遵从的反向激励，提出一方面需通过规范税务机关及征管人员的行为，另一
方面要降低信息不对称程度，从而来提高税收遵从度。刘京娟从信息经济学角
度思考，指出信息不对称会导致纳税人的逆向选择，认为税务部门在信息不对
称的情况下，需要通过信息管理和约束机制来提高纳税人的遵从度。刘朝阳、
刘振彪通过建立税务部门正常检查、严厉检查两种不同情况下的博弈模型，对
纳税人税收不遵从的问题进行相关行为分析，提出了如何设计激励机制和监督
机制的建议。这些研究通过对纳税人税收遵从度的研究，发现信息不对称是影
响纳税遵从的一个很重要的因素，得出的相关意见与建议往往是加强信息管理
和监督约束等方面。 
随着博弈论的传播与应用，我国的部分学者也开始借鉴国外学者的研究方
式。这些研究有一个通性就是：通过建立博弈模型，分析税收征管中纳税人、
税务部门等参与主体的行为决策，得出的结论往往是针对宏观层面的税收制度、
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征管方式等方面的。刘京娟编写的《博弈论与税收激励》一书中，详细介绍了
相关的博弈理论外，主要对税收激励进行了详细论述，把税收激励分为税收征
管激励与税收制度激励两种，并且根据自己对税收博弈问题的深入研究，列举
了税收激励的两个应用：最优所得税的制度设计和纳税遵从激励机制设计。屈
锡华、杨继瑞和李晓涛在论文中提出税收制度的不完善以及税收信息不对称的
情况下，纳税人有行为选择的机会，也给了税务机关相关的策略选择空间。税
制的完善就是基于这些对策均衡与非均衡的不断演绎过程。论文试图从宏观层
面看待税收漏洞问题，并进行相关的博弈均衡分析，构建出相关对策制定与机
制设计的框架。杨碧云、易行健和易君健三人对早期的 A-S 模型、A-S 改进模
型以及相关模型的演进与发展进行了综合述评，然后就目前我国个人所得税制
主要存在的问题结合相关逃税理论，提出对我国个人所得税逃税的治理建议，
其基本思想主要是：“一是改革个人所得税税收制度和征管方式，提供便捷优质
的纳税服务给纳税人；二是增加逃税风险与成本，减少纳税人的逃税收益。”② 
还有的学者另辟蹊径，利用信息不对称理论开展某一行业或者某一税种的
征管研究。郭松山与黄绍华从博弈论角度去分析，发现由于征纳双方存在信息
不对称现象，而现行房地产税收制度的激励相容约束机制又不完善，这些致使
了房地产行业偷逃税严重，其中的关键问题是如何消除房地产行业信息不对称，
认为需要对现行房地产税制进行改革。沈昱池通过比较美国、日本、韩国、德
国在个人所得税征收管理中的不同做法，从信息不对称角度出发，结合我国个
人所得税征管实际，为税务部门优化征管措施提出了相关的建议。李小双结合
现代电子商务迅猛发展的社会经济背景，发现由于电子商务 C2C本身的特性，
以及税务部门由于相关的信息建设没有跟上经济发展步伐，使得征管信息上不
对称问题成为了目前税务部门的巨大挑战，然后就如何加强对电商的征管进行
了讨论。 
                                                     
②杨碧云、易行健、易君健：《个人所得税逃税理论模型的演进及对我国的启示》，《当代财经》，2003 年第
8 期 
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（三）研究方法与技术路线 
1.研究方法 
本文利用信息不对称等理论工具，对相关税收征管问题进行了科学严谨的分
析，通过规范分析和实证分析相结合，从而把相关的研究做到理论联系实际。总
结一下，主要采用的研究方法有下列三种： 
文献分析法：笔者通过搜集、整理、分析和研究国内外学者的各类文献，了
解了信息不对称理论及其在税收研究中运用，对相关理论和概念有了一个明晰轮
廓性认知。然后再对这些领域的研究成果进行了概括整理，归纳出需要的理论体
系，进行提炼和借鉴。 
实证研究法：笔者就我国二手房交易相关税收征管的现状，以杭州市地税
局为研究案例，通过探讨信息不对称条件下二手房交易相关税收征管中存在的
问题，就如何进一步解决信息不对称问题提出相应的对策、建议。 
比较研究法：通过比较对国外税务部门在税收征管中的先进经验做法，结
合我国实际情况来取长补短，探求这当中可以借鉴学习的内容，为堵塞征管漏
洞、引导纳税人遵从提出相关解决方案。 
2.技术路线 
笔者出于在实际征管工作中遇到的困难与疑惑 ，提出了论文需要研究的问
题和方向。随后通过阅读中外学者在信息不对称理论及其在税收征管方面的文
献，确定了本文的理论基础。接下来，利用博弈模型分析税收征管当中各个参
与主体的行为决策，构建了一个理论框架，并设计相关机制。然后以杭州市二
手房交易税收征管为案例，对相关的税收征管问题进行了实证研究，分析征管
中存在的问题、现有措施与不足，并利用理论框架中设计的机制，提出了相关
的解决建议。最后，在前文的理论框架和实证分析的基础上，得出本文的研究
结论。本文的技术路线如下图所示。 
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